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Antequera 
y el Turismo 
Muchos a ñ o s llevamos escribiendo 
sobre este tema tan interesante como 
beneficioso. Y hoy tenemos la satis-
facción de hablar del importante paso 
que en el logro de esos beneficios 
para nuestra ciudad representa el 
Albergue inaugurado el domingo an-
terior. Merced al mismo, por de pron-
to, los viajeros que en plan de turis-
mo pasen de M á l a g a a Granada, Se-
villa y C ó r d o b a , o viceversa, se de-
t e n d r á n en Antequera para almorzar 
o comer, y si esto no parece una ven-
taja apreciable para la p o b l a c i ó n , lo 
es indirectamente, porque a la larga, 
aparte del ingreso que por su consu-
mo obtengamos, es indudable que la 
propaganda que en favor de las belle-
zas naturales y a r t í s t i c a s de Anteque-
ra se haga en ese centro, h a b r á de 
repercutir en lo porvenir, estimulan-
do a los turistas para detenerse a q u í 
más o menos tiempo. 
Es, pues, esencial lo que hemos 
echado de menos en el Albergue y 
que indudablemente h a b r á que rea-
lizar con diligencia: un material de 
fotograf ías y folletos que ponga a Ja 
vista de los turistas los aspectos no-
tables de Antequera para que se des-
pierte in te rés por visi tar la , y a l pro-
pio tiempo una o r g a n i z a c i ó n adecua-
da para que esa visita sea fácil y c ó -
moda y los turistas no tropiecen con 
dificultades n i la d e s o r i e n t a c i ó n ac-
tual cuando algunos tienen deseo de 
conocer nuestros monumentos. 
Esta labor, de orden municipal , 
que c o n t a r í a con el apoyo de la Direc-
ción general de Turismo, h a b r á que 
realizarla cuanto antes para que no 
se malogre la o c a s i ó n de obtener 
una fuente de ingresos no desprecia-
ble, como lo es la que el tur ismo sig-
nifica. 
La envidiable s i t uac ión de Ante-
Quera, en un cruce de las m á s impor-
tantes, carreteras de A n d a l u c í a , la 
hacen ser lugar de paso obligado, y 
sste es el motivo por el cual el Servi-
cio Nacional de Turismo ha construi-
do este Alhergue, que ofrece las con-
venientes comodidades a los viajeros. 
Inauguración del Albergue 
Para dar brillantez al acto inaugu. 
ra l de este establecimiento t u r í s t i c o -
r e u n i é r o n s e en nuestra ciudad, el pa-
sado domingo, varias ilustres y dis-
tinguidas personalidades. 
Procedentes de Granada l legaron el 
subsecretario de Prensa y Propagan-
da, don José Mar í a Alfaro ; el director 
general de Turismo, don Luis An to -
nio Bol in , y s e ñ o r a ; el gobernador 
c iv i l de dicha capital, don Esteban 
Samaniego; el alcalde, don A n t o n i o 
Gallego Bur ín y el jefe provincia l del 
Movimiento don Miguel H e r n á i z ; y de 
C ó r d o b a , el gobernador, don J o a q u í n 
C á r d e n a s ; el alcalde, don Manuel Sa-
r a z á Murc ia y el jefe provincia l don 
Rogelio Vignote. 
De M á l a g a v in ie ron el gobernador 
c iv i l don José Luis de Arrese; el pre-
sidente de la Dipu tac ión , don Manuel 
Pé rez B r y á n ; gestor provincia l , don 
Manuel Prados López y jefe de la 
Oficina de Turismo, don Pedro Kraus . 
E l s e ñ o r Arrese fué recibido en el 
Ayuntamiento, por el alcalde y d e m á s 
autoridades locales, y como jefe pro-
vincial del Falange E s p a ñ o l a Trad i -
cionalista y de las J. O. S., r e v i s t ó 
a las organizaciones juveniles que 
formaban en calle Infante D o n Fer-
nando y d e s p u é s g i ró una visi ta, 
a c o m p a ñ a d o del jefe local, don Luis 
Moreno y delegados de servicios, a 
ios comedores de A u x i l i o Social y 
casa de Falange. 
Con las expresadas autoridades y 
j e r a r q u í a s ven í an t a m b i é n otras per-
sonalidades y r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Prensa de las tres provincias. 
En el Albergue fueron cumplimen-
tados y atendidos nuestros visitantes 
por el jefe de la S e c c i ó n de Alo ja -
mientos de Turismo, don Enrique 
Silvcla; su secretaria la s e ñ o r i t a Mer-
cedes Ar royo , que ha tenido a su 
cargo la i n s t a l a c i ó n de és te , y el ar-
quitecto don Francisco Alonso 
Martos, 
La bend ic ión del Albergue, en el 
«hall» del mismo, fué efectuada a las 
dos de la tarde, por el coadjutor de 
San S e b a s t i á n , don Anton io Vegas 
Rubio, en r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r 
vicario. Seguidamente el s e ñ o r Al fa ro 
izó la bandera nacional en largo 
más t i l colocado a la entrada del 
edificio, mientras que la Banda M u -
nicipal interpretaba el H i m n o , que 
fué escuchado brazo en alto por los 
invi tados y el numeroso púb l i co que 
p r e s e n c i ó el acto. 
Momentos d e s p u é s y en mesa em-
plazada en la terraza del A lbe rgue , 
se s i rv ió un e s p l é n d i d o almuerzo a 
las autoridades y representaciones 
mencionadas, d e s p u é s del cual y por 
un grupo de muchachas de la O. J. 
m a l a g u e ñ a venidas de exprofeso por 
orden del gobernador y jefe p rov in -
cial , se interpretaron admirablemente 
varios bailes regionales. 
Las Cruces de D i o 
E l gestor delegado de Festejos, se-
ñ o r Cuadra, nos comunica para que 
lo hagamos púb l i co , que las Cruces 
de Mayo s e r á n celebradas como se 
ten ía anunciado y que dicho acto só lo 
c o n s i s t i r á en la p r e s e n t a c i ó n de las 
mismas, p r o h i b i é n d o s e absolutamen-
te, bailes, i n s t a l a c i ó n de puestos de 
bebidas o de cualquier otra clase, a s í 
como todos aquellos actos que pue-
dan ser contrarios a l f in rel igioso y 
de o s t e n t a c i ó n de nuestra fe ca tó l i ca . 
E l p r ó x i m o domingo comunicare-
mos a nuestros lectores defini t iva-
mente aquellas que hayan de cele-
brarse y el d ía de su i n a u g u r a c i ó n 
of ic ia l . 
Se proyecta en los barr ios que ins-
talen cruces y una vez desaparecidas 
las mismas, la c e l e b r a c i ó n de verbe-
nas populares cuyas fechas s e r á n 
comunicadas t a m b i é n a nuestros 
lectores. 
CATÁLOGOS DE MUDAS 
se han recibido en Infante, 122. 
c A F E " V E R G A R A " B A R 
A N T E Q U E R A 
FALANGES Ur |\7ERSITflRlflS 
consigna de la piedra 
que nos lo 
Lo hemos t r a ído a hombros de su 
vieja guardia, redoblando el suelo de 
E s p a ñ a , s o n á n d o l o como a un viejo 
tambor que convocase a concilio los 
huesos de todos los que a t r a v é s de 
los siglos cedieron su vida a la gran-
deza de la Patria. Ha venido el corte-
jo hasta a q u í , entre la noche y el d ía , 
entre el frío y el calor, por la l lanura, 
subiendo y bajando los cerros p ic tó -
ricos de semilla y de historia , los i n -
numerables cerros de la labranza y 
la guerra. 
Sa l í a a recibir lo el clero rura l , con 
sus sobrepellices albos y sus voces 
l i tú rg icas y aldeanas; los campesinos 
absortos, que q u eman el milagro de 
su r e s u r r e c c i ó n , que parecen esperar-
lo con la impasible seguridad del que 
sabe que cada a ñ o hay una cosecha 
que Dios da; las mujeres enlutadas y 
las muchachas de quince a ñ o s ale-
gres., ahora todas dolidas como de 
ausencia f i l i a l ; los duros j ó v e n e s de 
E s p a ñ a , las rendidas banderas, las 
campanas y, ' sobre todo, sa l í an a 
recibir lo los eamaradas del campo. 
Esas falanges campesinas que él 
tanto a m ó y que llama a unidad en 
su ú l t imo peregrinar por E s p a ñ a . A 
un concepto de alt iva unidad, desve-
ladada, vigilante y armada. Desde el 
mar vienen d á n d o n o s sus perpetuas 
voces de doctrina familiar: unidad de 
las tierras y los hombres y un queha-
cer, un caminar continuo para inase-
quibles al cansancio. 
Ha sido leve la carga porque s a b í a -
mos que no era el ú l t imo servicio, 
que no se acababa en el camino, n i 1 
en la piedra final de nuestra d isc ip l i -
na hacia él, n i nuestra fidelidad i n - , 
mutable a sus consignas. Otra vez \ 
en su torno—como ayer, como ma-
ñ a n a , como siempre—arropados de j 
amor, bajo sus tres luceros y sus ' 
cordones rojinegros, los eamaradas | 
de la vieja guardia. Y toda E s p a ñ a , ¡ 
estremecida de c o m p a s i ó n dolorosa, 
de darse cuenta, a l f in, de que él era 
el Hombre. 
A h o r a sí que nos sentimos lanza-
dos a una v o c a c i ó n definitiva: vengar 
su muerte haciendo la Patria joven y 
resuelta por la que se e n c a r ó — p o r la 
justa apostura del h é r o e — a n t e el 
haz de fusiles rencorosos, una m a ñ a -
na del M e d i t e r r á n e o , que se d e s h a c í a 
en l luvia , s i m b ó l i c a m e n t e . Y a sabemos 
con q u é r e s o l u c i ó n hemos de quemar 
nuestros desalientos, con qué vigor 
hemos de t i rar de los pies—a su voz 
de mando armada—de nuestras 
ahorcadas vacilaciones. Nos lo di jo 
él mismo, cuando ante el puerto de 
Alicante le rodeaba una algarada de 
flores y la i i : el, de Art i l le r ía , de forma-
ciones: de incre íb le silencio. Y m á s 
a ú n , nos lo dijo la tarde anterior, 
cuando v e n í a m o s por el guardado 
camino del cementerio, y del negro 
redoble de los tambores iba saliendo 
la noche como un rumor , en un oscu-
recer de o t o ñ o redimido de gracias 
decadentes por la gracia severa de 
nuestro do lor falangista, entre las 
agudas miradas de los campesinos, 
los marineros y los soldados, en la 
tierra levantina, a ori l las de una 
serenidad que ya es e s p a ñ o l a , como 
antes fué m á r m o l , o legión u o l ivo . 
De las altas hogueras—como de 
campamentos altos—nos llegaba su 
voz a los ojos. La noche, precisamen-
te clara, los eamaradas con el arma 
al brazo. Y en lo alto las estrellas. E l 
nos lo dijo. 
«Y esta s e r á otra vez, — ¿os acor-
d á i s vosotros, eamaradas de la p r i -
mera hora?—nuestra guardia bajo las 
estrel las .» 
José An ton io , ya e s t á aqu í , en la 
piedra f inal , en E l Escorial , que se 
p r e s i n t i ó para él. M á s que C é s a r o el 
A r c á n g e l . M á s que el Cid, m á s que 
Aquiles, para sus eamaradas, para 
E s p a ñ a en su contorno. 
le la Fiesta de la 
liona 
El alcalde, don 
Diego López, le-
yendo el último 
parte de guerra 
en el acto que 
se celebró el día 
1.° de Abri l , pri-
mer aniversario 
de la Vicíoria. 
FOTO. VALERA. 
La i I r ñ Aipra 
Por iniciativa de personas fervientes de 
la Virgen del Pilar y cooperación de sus 
devotos, se ha adquirido para la iglesia 
de Padres Capuchinos una imagen de 
bronce, igual a la que se venera en Zara-
goza, 
Devoción tan arraigada en nuestro 
pueblo ha tomado maravilloso incremen-
to en las horas heroicas de la gloriosa 
Cruzada. Este piadoso sentimiento lo 
interpretó fielmente nuestro católico Go-
bierno al declarar Santuario de la Raza 
el templo del Prlar, en el año Centenario 
de la Visita de la Straa. Virgen, en carne 
mortal, a las Españas . 
Antequera siente también nobles afa-
nes de revalorización de sus ideales reli-
giosos, venerando en uno de sus templos 
a titular tan española, símbolo, a la vez 
que de pasadas grandezas, de inconmo-
vible esperanza en un porvenir lleno de 
gloria. 
Nuestra excelsa Reina sabrá sonreír y 
derramar consuelos y alegrías sobre sus 
hijos, cada día más numerosos, que a 
Ella acudirán en demanda de protección; 
ya que en adelante los devotos de la 
Virgen del Pilar vendrán a su nuevo altar 
a rendirle el homenaje de su culto y 
a .ñor. 
Por estas líneas se invita a los fieles a 
la solemne bendición de la imagen, que 
tendrá lugar el próximo domingo 28, a las 
diez de la mañana , oficiando el ilustre 
señor vicario arcipreste de la ciudad. Se 
interpretará el himno oficial a la Virgen 
del Pilar,—que esperamos ver más cono-
cido en Antequera —; celebrándose a 
continuación misa cantada, con orquesta. 
El panegírico está a cargo del R. P. Luis 
de Auscjo, guardián de PP. Capuchinos. 
CATALOGOS DE MODAS, en Infante D. Fernando, 12J 
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SESION ORDINARIA 
El pasado tniércoles se reunió el 
Excmo. Ayuntamiento bajo la presiden-
cia del señor alcalde, don Diego López 
Priego, y con asistencia de los señores 
Herrera Rosales, Moreno Pareja, More-
no de Luna y Cuadra Blázquez, asistidos 
del secretario, señor Villarejo, y del in-
terventor de Fondos, señor Sánchez de 
Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión ante-
rior y las cuentas de gastos. 
Quedó pendiente el reglamento de De-
rechos Pasivos de ios empleados muni-
• cipales. 
Pasó a informe del Negociado de Per-
sonal una' instancia de don Francisco 
López López de Gamarra, sobre adop-
ción de acuerdos en relación con el cargo 
que desempeña. 
Se desestimó instancia de Florencio 
Botello Duran en la que pide su reingre-
so en el cargo de auxiliar de Radio. 
Se dió cuenta de haber sido nombrado 
con carácter interino inspector municipal 
veterinario de esta ciudad don Fernando 
Guerra Marios. 
Se acordó el arreglo de varias calles 
de la población y que los proyectos y pre-
supuestos formulados pasen- para su 
ejecución a la Comisión de la Décima. 
Se nombró a Francisco Domínguez Pa-
radas para que con carácter interino 
desempeñe el cargo de peón-guarda con 
destino en el paseo del Generalísimo. 
Se concedió autorización a don Rafael 
del Pino Paché para que con sujeción a 
un nuevo plano presentado efectúe obras 
de reforma en la casa de su propiedad 
sita en calle del Rey. 
Se acordó se exponga al público para 
su tramitación reglamentaria la cuenta 
general de la liquidación del presupuesto 
del anterior ejercicio de 1939. 
Se adoptó acuerdo en relación con las 
retenciones que viene efectuando la 
Excma. Diputación Provincial. 
Se resolvieron otros asuntos de trámi-
te, y se levantó la sesión. 
Leche de catre y uac 
D E «EL CANAL» 
Queso de leche de vaca 
PESPACHO: ESTEPA, 39 
Saialoríii ie los EpusíIíis 
• J i i 
1 
ES LA GARANTIA DE 
UN TRABAJO ACABADO 
CON TODO CUIDADO Y 
ESMERO 
FOTOS POR VELASCO 
E S T E P A , 9 6 , 2 . ° P l S O 
( C A S A A N S Ó N ) 
PARA CAMIONES, CARROS, 
BIDONES, A L M A C E N E S Y 
PORTÁTILES 
CAJAS PABA CAUDALES 
BALANZAS AUTOMÁTICAS 
Y ROMANAS 
MAQUINARIA Y H E R R A -
MIENTAS PARA TODAS LAS 
INDUSTRIAS 
mm v umm m m 
APARATOS SURTIDORES DE 
ACEITE 
R e p r e s e n t a c i ó n : 
v B & L í L A 
C A R R E R A , 1 3 y 1 S 
i e l é f o n o 3 " 
Fiesta de la D n i l i c a c i ú n 
En la m a ñ a n a del viernes.-, a Jas 
once y media, tuvo lugar un acto 
ante la Cruz de los C a í d o s , en la pla-
za de San S e b a s t i á n . 
A l mismo asistieron el jefe local de 
Falange E s p a ñ o l a Tradicionalis ta y 
de las J. O. N . S., don Luis Moreno 
P a r e j a - O b r e g ó n , con todas las jerar-
q u í a s y mandos locales masculinos y 
femeninos, a c o m p a ñ a d o s del coman-
dante mil i tar , don José Morazo; ges-
tor don José Herrera en representa-
c ión del alcalde; juez del part ido, d o n 
Daniel G á lv ez Cuadra y d e m á s repre-
sentaciones mil i tares, civiles y ecle-
s i á s t i c a s . 
E l secretario local camarada Ler ía , 
l eyó , s e g ú n estaba ordenado, el de-
creto de Uni f i cac ión del 19 de A b r i l 
de 1937 por el cual el Caudi l lo Franco 
i n t e g r ó en una sola entidad po l í t i ca 
de c a r á c t e r nacional a la Falange Es-
p a ñ o l a y a la C o m u n i ó n Tradiciona-
lista y o r d e n ó la d i so luc ión de las 
d e m á s organizaciones y partidos 
pol í t i cos . 
Se interpretaron los himnos oficia-
les y d e s p u é s desfilaron los flechas 
ante las autoridades. 
CONSUMA 
pin miólas eníermedae 
Sabido es, que principalmente el origen de 
toda enfermedad, es debido casi siempre a la 
mala alimentación. 
Un médico canadiense acaba de declarar, 
que si las enfermedades están tan difundidas 
en Inglaterra y en América, es porque los 
habitantes de estos países comen demasiada 
carne sin beber vino. 
Este sabio ha llegedo por muchos experi-
mentos a esta afirmación: Ha podido demos-
trar principalmente que el vino tenía una 
acción que tiende a disminuir sensiblemente 
4a putrefacción y la intoxicación intestinales, 
de la que se derivan más de la mitad de las 
enfermedades, según reconocen todos los 
biólogos. 
Los amigos, aficionados y defensores del 
vino, no tenían ninguna necesidad dé ser 
tranquilizados con respecto a estos extremos. 
Sin embargo se debe registrar con gusto un 
testimonio científico nuevo en favor de una 
bebida tan higiénica como el vino. 
Se nos olvidaba recomendar que para cum-
plir fielmente el consejo del sabio canadiense, 
nada mejor que consumir los selectos vinos 
de mesa, tinto y blanco, y la especialidad de 
abocado que venden en General Sanjurjo, 8, 
(antes Diego Ponce). 
i f * Ül! C O R T E Y CONFECCiOK 
para señoras y p iños , por Matilde 
López-Nuño y T u ñ ó n . 
30 pesetas.—Puede verlo en In-
fante, 122. 
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UA S E Ñ O R A 
D.a I S A B E L O L M E D O R O M E R O 
O E G Á L - V E I Z 
Ha fallecido el 18 dzl actual, después de recibirlos Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
í;¿¡¡ 
Sil 
m 
Su Director Espiritual; su desconsolado esposo, don José de Gálvez 
Pozo; hijos, José, Carmen, Teresa y Concepción; hijos políticos, nieta, so-
brinos y demás familia, 
r u e g á n una o r a c i ó n por su alma. 
C O M E N T A R I O 
J U A N V A I i E R f l 
El día 18 de Abri l se cumpl ió el 35 
aniversario de la muerte del gran tr ibu-
no, filósofo y escritor, Juan Valera. 
Nació en Cabra, el pueblecito jardín 
de la provincia de Córdoba , y bien 
pudiéramos decir de Andalucía, 
Córdoba , tierra de poetas, de políticos 
y escritores, y todo esto, con soberana 
maestría, lo cultivó el gran Vaiera; pero 
su renombre, su fama y su gloria, está 
en su obra literaria. 
A Valera, pudiéramos bautizarlo 
como el cantor de las tierras andaluzas, 
pero a diferencia de otras regiones, no 
fué Valera, el cantor que.se limitaba a 
ens&lzar sólo paisajes de su tierra, sino 
que en el más puro y castizo lenguaje 
español nos dejó ese coliar de obras 
literarias enjundiadas en la más pura 
solera de nuestra madre lengua. Aquí, 
por estas tierras d£ Dios y del Imperio 
patrio, donde siempre se anteponen los 
valores nacionales a los regionales, no 
había de hacer Valera una obra andalu-
za, sino ^española. Hay tan irrefutables 
muestras de esto en la historia de nues-
tra Andalucía, que no es dable romper, 
y Valera, fiel a esta tradición, así Jo 
hizo. Españolismo puro, clasicismo de 
nuestro Siglo de Oro, que es el aporta-
rniento de una piedra a esa gran obra de 
la Hispanidad, la más grande y hermosa 
después de ía obra de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
U n día y quizá de esos en que los 
agobios económicos lo tenían preocu-
pado, concibió su obra cumbre—«Pep i -
ta Jiménez»—la viuda buena, alegre y 
bulliciosa que al pasar el tiempo había 
de traspasar el dintel de los hogares 
españoles y fuera tema principal del 
deleitamiento en su lectura en las noches 
de invierno, cantinela avanzado en el 
pensamiento de ios románticos, l ibro de 
oro de nuestra literatura, y marcara el 
nuevo rumbo de un clasicismo moder-
no, que pese al tiempo malo del libera-
lismo, no tuviese continuadores, Así se 
explica que el gran M t n é n d í z y Pelayo 
dijera que Valera «era el más clásico, o 
más,el único clásico de nuestros poetas.» 
Marcó los moldis para un nuevo cla-
sicismo español y cerró el glorioso 
triplico de ios tres mejores libros espa-
ñoles. El pdneipe de ios ingenios, Cer-
vantes, en su inmorta! «Don Quijote», 
le compra al moro Sidi Hameti Aknen-
geii, por unos cuantos reales,la historia 
de Don Quijote, y resulta que Cervantes 
fué un mero pubiieador de la inmortal 
obra. El Patriarca de las Letras españo-
las, Palacio Valdés, en su maravillosa 
obra «Natalia o los úi t imos días del 
doctor Angélico», dice que recoge ios 
papeles del doctor y Íes da pubiieidad; 
y Juan Valera, en su mejor obra, «Pepita 
Jiménez», compone el legajo dsl deán 
de una Catedral y lo publica. Y he aquí 
c ó m o resulta que nuestros tres genios, 
con esa gailardia tan española, sus me-
jores obras, en el decir de ellos, son 
meras copias. 
Este tríptico de las mejores perlas de 
nuestra literatura, una, por entero, per-
tenece a nuestro gran Valera. El tiempo 
y la observación no ha pasado en tres 
momentos tan idéat icos , y pese al orgu-
llo humano, no hay muestra tan gran-
diosa que atribuir a una mera copia, una 
invención nuestra, y tanto más, cuando 
ésta es digna de estamparse entre las 
mejores de la literatura universal. Esto 
y bondad de espíritu, de alma y de cora-
zón y los personajes que bajo estos 
sentimientos nacen a la luz de los libros, 
son perfectos. Estudíese la obra de Va-
iera, y se verá la petíección de los per-
sonajes. ¡Qué almas tan cristianas: qué 
¡Qué l i m a s permanente 
hace el aparato SOLRíZfil 
¿ D ó n d e ? E n la :::::::;::::::::::::: 
re luquer ía de Luisita 
Comedias, 16 - Antcquera. 
corazones más sublimes; y qué maestría 
en tratar las cuestiones^, tan delicadas, 
qu» fiuctúai) enb'e la perfección y la 
imperfección! 
En ésto zt nos presenta Valera como 
el tmjor de los escritores, y quizá pur 
esto se haya dicho que no es muy cris-
tiano en sus novelas. Jamás pluma hu-
mana acertó tan magisíraimente en des-
cribir estos delicados momentos, y aún 
más cuando de una a otra ascención, 
que representa la perfección y la im-
peifacción, empieza a describir los per-
sonajes, vemos que se mantiene en la 
linea divisoria, y desde ésta, al profun-
dizar ei alma de los personajes, jamás se 
aprecia un desviamiento, v. gr. Luis de 
Vargas fiel a su carrera lucha contra el 
deseo que le martiriza, quiere alejarse 
de Pepita y sigue con su recuerdo y su 
amor le retiene, hasta que neja su ca-
rrera para casarse con Pepita Jiménez. 
¿ N o hubiera sido peor que una vez 
ordenado, una mujer le hubiese troca-
do su camino y resultara un indigno 
ministro de Dios? Luis de Vargas hu-
biera sido un mal ministro de Dios, 
pero un bu ;n padre de familia. Dios lo 
iluminó advirtiendo en su alma muy a 
tiempo, que sólo le llevaba a ordenarse 
un orgullo instinto humano. Claramen-
te se dió cuenta y renunció . Dios no 
consiente que ministros suyos lleven 
aparejado pasiones humanas, y a tiem-
po tuerce su camino, para hacerio.s 
hombres de recto y buen pioceder. 
Valera; privilegiado por el Divino 
Hacedor para tratar estas cuestiones, 
las cultivó con ejemplar maestría. Sólo 
a ¡os humanos, nos ha faltado una cosa; 
llegar al fondo de este asunto y com-
prenderlo, como nosotros lo hemos 
hecho y ver que Valera es cristiano, y 
que jamás profirió una palabra que 
ofendiera a E)ios. 
No es que sea 'la frase «que no es 
muy cristiano en sus obras» una impu-
tación a Valera. No; nosotros no lo en-
tendemos así, sino que el crítico, que a 
través de la biografía dejó estas pala-
bras, le unía una amistad personal con 
Vaiera, y creo pensaría, que siendo tan 
cdstíano no se apreciara en sus libros 
por doquier su fuerte cristianismo, y tanto 
más, que conocería que el gran crítico, 
Juderías, dijo que los or ígenes de Va-
lera, había que buscarlos en la contro-
versia fiiosóíica originada por ¡a apari-
ción de la escuela krausista. 
Aeí lo creemos, pues a Valera jamás 
osó nadie desaprobar su obra literaria. 
Todos, españoles y extranjeros la 
aprueban como la mejor entre las me-
jores. Para Eítzmaurice Keily es la sín-
tesis del genio^de una raza y para Pe-
dro Mata en su obra «Ganarás e! pan», 
que obtuvo el premio de los Novelistas 
del siglo X X y en donde al describir 
el siglo y tener una fuerte crítica para to-
dos los personajes de las distintas ramas 
del arte humano, al estar todos postrados 
ante el becerro de oro, tan sóio para 
Juan Valera tiene una excepción al decir 
«Valera no trabaja», 
DANIEL QUILES ORTIZ * 
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LETRAS DE LUTO 
A la edad de 58 años ha falIeddo,sel pasado 
íueves, doña Isabel Olmedo Romero, esposa 
del industrial de esta plaza don José Gálvez 
pozo. En paz.desconsc. 
A l entierro, verificado en la tarde de dicho 
día, concurrieron muchas personas, siendo 
presidido el duelo familiar por el R. P. Rafael 
del ¿a rp io , y figurando en el mismo el direc-
tor del Banco Hispano Americano don Carlos 
Liñán Borrego; don Miguel de los Reyes, don 
Etnüio Trigueros, don Francisco García Ruiz 
y otros amigos de la familia doliente a la que 
hacemos presente nuestro sentimiento. 
—Después de largo tiempo de enfermedad, 
dejó de existir don Juan Ortega Cerón, quien 
durante algunos años ha desempeñado la 
Conserjería del Excmo. Ayuntamiento 
La conducción del cadáver al Cementerio, 
que tuvo lugar en la tarde del viernes, consti-
tuyó una sentida manifestación de duelo, en 
la que tomaron parte la mayoría de los em-
pleados municipales. En la presidencia del 
acto figuraban el alcalde accidental don José 
Herrera; don Clemente Blázquez y el guardián 
de PP. Capuchinos; los hermanos del finado y 
otros familiares. 
Descanse en paz, y reciban sus hijos y 
demás familia nuestro pésame. 
—En la tarde de ayer se verificó el sepelio 
de doña Dolores Garr ía Pázaro, madre polí-
tica del industriai de ésta don Ildefonso Palo-
mo Vallejo, concurriendo bastantes personas 
al traslado del cadáver al Cementerio. 
Dios haya acogido su alma, y dé resigna-
ción a la familia doliente. 
B O D A 
El pasado domingo tuvojlugar, en la iglesia 
parroquial de San Pedro, el enlace matrimo-
nial ¡de [la señori ta Luisa Campos Olmedo 
con don Juan Ramírez Soriano. 
Actuó el párroco, don Clemente Blázquez y 
fueron padrinos don Rafael Romero Olmedo y 
señora doña Rosario Ramírez Soriano, her-
manos del contrayente. 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
felicidades,! marchó con dirección a Madrid, 
Córdoba y Sevilla. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una niña la esposa del escul-
tor y alférez de Infantería don Pedro Rigo 
Ferrer. 
Sea enhorabuena. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o p i c a t o s í e s en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de la viuda de 
Villodres y señor Cabrera. 
LA SEÑORA 
Ma Dolores Garda Pázaro 
Ha fai^ptido después de recibir los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
de Su Santidad. 
Su Director Espiritual; sus des-
H consoladas h'jas, hijo político don 
H Ildefonso Palomo Vallejo, nietos, 
H sobrinos, sobrinos políticos, primos, 
primos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su 
alma, y la asistencia al fune-
ral que se celebrará en la 
iglesia parroquial de San Se-
bastián, el martes a las nueve 
y media. 
PETICION DE MANO 
En Córdoba, por doña Alicia Baena Díaz» 
viuda de Martín y para su ihijo don Manuel, 
alférez de Artillería, ha sido pedida la maño 
de la señori ta Julia Franquelo Ramos, hija de 
nuestros paisanos los señores de Franquelo 
Facia (don Julio), residentes en aquella capital 
desde hace muchos años. 
La boda se efectuará en breve. 
EL MONUMENTO DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 
Se está efectuando ya el enchinado de los 
cuatro lados que rodean el pie del monumento 
del Sagrado Corazón de Jesús, y con lo cual 
terminará esta obra. 
Dos señoras que ocultan sus nombres han 
hecho donaavos de 500 y 20 pesetas, respecti-
vamente. 
Cantareros, oCjUíito a! Cine l orca l ) 
T E U e F - O C s i O 1 0 2 
F A B R I C A D E M O S A I C O S H I O R A U L _ ! C O S 
s Cementos ((4S 
G E N E R A L RÍOS, 2 0 - . - T E L É F O N O 155 
A I N X E Q U E R A 
TRASLADO DEL SEÑOR 
DE LA SALUD Y Da LAS AGU-
próximo viernes, 26 del ce 
cuatro de la tarde, seré trasladad 
imagen desde su capilla al altar 
iglesia de San Juan. 
B A I L E S 
, a las 
grada 
"de la 
CONSULTA DIARIA DE 
En calle San Pedio, 51, domicilio particular 
de don Enrique Méndez Rkhart (alférez de 
CAMPSA) siguen celebrándose todos los 
jueves, sábados y domingos, a las diez de la 
noche, lucidísimos bailes amenizados por la 
orquesta de don Juan García Mármol, viéndo-
se concurridísimos de excelente personal com-
puesto por amigos y compañeros de la casa, 
NUEVO PRACTICANTE 
Hemos tenido el gusto de saludar a don 
José Peña Gómez, practicante malagueño que 
cu breve empezará a cjtrcer su profesión en 
ésta. 
Sea bien venido. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
. Hoy, domingo 21, celebra la Venerable 
Orden Tercera sus cultos mensuales. Por la 
mañana , a las ocho y media, misa de comu-
nión. Por la tarde, a las cinco y media, exposi-
ción de S. D. M.t Corona franciscana y plática. 
Se suplica la puntual asistencia a estos 
cultor de todos los asociados, con el escapu-
lario. 
P É R D I D A 
de un colgante de zarcillo, de platino, el pasa-
do domingo, desde calle Estepa hastd el 
albergue de Turismo. Se gratificará entregán-
dolo en esta Redacción. 
CINE rORCAL 
Hoy, la gran cinta en español, titulada «El 
hombre que sourie>, con Vittorio de- Sica y 
Assia Noris. 
PLUMAS ESTILOORÁF1CAS 
Se compran usadas y se hacen foda 
ciase de reparaciones. Merécilias, 72. 
TAPICERO DE AUTOS V TTIUEBLES 
Ofrece a sus clientes y amigos 
su nuevo dornicil io y t a ñ e r en 
Intapld Fernfcmfdtar, 71 
isliii icioil É PiTOÉ 
Delegación de Á n t e p r a 
Se avisa a los señores patronos que al 
objeto de darles las mayores facilidades 
el pago de las cuotas de los meses de 
Enero,Febrero y Marzo ha sido ampliado 
el plazo hasta el día 30 del presente mes 
de ¡Abril en que podrán efectuarlo sin 
recargo alguno por la demor?. 
El mismo plazo se concede a los patro-
nos agrícolas para la presentación de las 
declaraciones de los obreros que emplea-
ron en el mes de Enero del presente año . 
S u b s i d i o d e l a V e j e z 
El jueves de la próxima semana dará 
comienzo el pago del mes de Marzo a los 
ancianos que vienen cobrándolo única-
mente^ 
Cuando vengan nuevas órdenes serán 
avisadas a los beneficiarios. 
Página E L S U l O E A N T E Q U E R A 
Se pone en conocimiento de los seño-
res contribuyentes por el concepto de 
PRESTACIÓN PERSONAL A FAVOR 
DEL ESTADO, que se hallan puestas al 
cobro en esta Depositaría Municipal, las 
cuotas individuales de los trimestres 
cuarto de 1939 y primero del año actual-, 
las cuales podrán hacer efectivas en esta 
oficina de mi cargo de 10 a 13 de los días 
laborables. 
También se advierte, de conformidad 
con lo dispuesto por decreto de 5 del co-
rriente mes de Abri l : 
1. °—Que las cuotas devengadas en el 
cuarto trimestre de 1939, podrán ser sa-
tisfechas sin recargo alguno, durante 
todo el mes de Abr i l actual. 
2. °—Que el período voluntario para 
las del primer trimestre del corriente 
año , a lcanzará al 3.1 de Mayo próximo. 
Las retenciones que han debido hacer-
se sobre haberes y iornales satisfechos 
por pairónos o habilitados, serán ingre-
sadas dentro del mes de Abr i l actual ba-
jo su responsabilidad. 
Aníequcra 17 de Abr i l de 1940. 
El depositario, 
ENRIQUE BELLIDO 
C e i m e r r a C t S I I L U 
i LIGOBES -:- V D S OE TODAS C U S E S | 
C e r v e z a s a l g r i f o i 
| T E L É F O N O 322 :-: A N T E Q U E k A 
C O M F O R T 
AGENTÉ EN A N T E C I J E S / i ; CRISTÓBAL ÁVILA - M E R E C I L L A S . 7 
D e s c o n o c i é n d o s e el domici l io del 
mozo del reemplazo de 1936, Juan 
Aguilera Ramí rez , y siendo necesaria 
su p r e s e n t a c i ó n en el Negociado de 
Quintas de este Excmo. Ayuntamien-
to, para formular su correspondiente 
ficha clasificadora, es por lo que por 
medio de la presente se le emplaza 
para que comparezca a la brevedad 
posible. 
J E H 
iliulR pira reiÉs 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas ciases. 
Duranes, 7 - ANTEQUERA 
I 
i 
D I C C I O N A R I O ESCOLAR, Latino-Es-
pañol, Español-Latino, por Martínez 
Burgos y Ayala López .—20 ptas. 
FÍSICA R A Z O N A D A , por Juan Mi r 
Peña .—16 ptas. 
O R T O G R A F Í A PRÁCTICA de la Len-
gua Española, mé todo progresivo 
para escribir correctamente al dictado, 
por Luis Miranda Podadera.- 7 ptas. 
EL D O G M A C A T Ó L I C O , obra de 
texto para la asignatura de Religión 
en la enseñanza media, por don A n -
geíes Labrador Bartio,—7 ptas. / 
M A N U A L DE HISTORIA SAGRADA, 
por don Angeles Labrador Bartio. 
—7 ptas. 
G E O G R A F Í A UNIVERSAL, por Iz-
quierdo Croselles.—4 tomos a 7 ptas. 
HISTORIA GENERAL, por Izquierdo 
Croselles.—2 tomos.—23 ptas. 
novelas [iwtooralicas M U ^ u tuos 
de las más populares cintas, a 0 50, , 
1.25, 1.50, y 2 ptas. en L:fante 122. 
a 
T E L E R O N O 3«32 
Acaba de recibirse un extenso 
surtido en Bombones Eureka, 
Peladillas, Piñones y Pasteli-
llos de Gloria; Tortas de Inés 
Roeales, Dátiles moscateles y 
Crema Marrón «El monaguillo», 
Cnufas valencianas, P a s a s 
moscateles y Conservas de 
pescados y frutas de todas 
cía 
LIMPIEZA Y R E -
PARACION DE 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S , 17 
Ü E Q O C I f l D O D E ABASTOS 
Se pone en conocimiento de todos los 
industriales con establecimientos de Lechería 
que no hayan extendido hasta la fecha c í 
ccrlificado médico oficial que para dichos 
establecimientos se exige, que en un plazo 
improrrogable de 24 horas a contar del próxi-
mo lunes, día 22 del actual, deberán adquirir-
lo y presentarlo en esta Delegación local de 
Abastos, para tomar debida nota y caso 
contrdrio les quedará prohibida la venta de 
leche a los que no den cumplimiento a cuanto 
se ordena. 
Antequera, 20 de Abril de 1940. 
EL DELEGADO 
DEMOGRAFIA 
M M.a GarÉ 
(Nombre registrado) ! 
A." Gisi r o í si 
MOVIMIENTO DE POBLACION 
EN LA PASADA SEMANA. 
NACiMJfcNTOS 
Juan V gas Hida'go, José Rosal Tri-
IÍÜ, }aati Curiel Rico, María y josefa 
M ilán Aguilsr, Rosario J iménez Cáce-
res, AHÍÍ Csbaiitro Camino, María y 
Aiiíoüio P é n z Gómez , Carmen García 
Pérez, José Fuentes Morales, Antonio 
Cuberos Rosas, Manuel González Ro-
dríguez, Antonio Muñoz Galán, Car-
men Ortiz Campos, José Durán Guiüén, 
Soledad Ruiz Díaz, Manuel Portillo Ro-
sal, Miguel Vegas Melero, Francisco 
Páez Cobos, Socorro Narbona García. 
Francisco Aranda Martín, Antonia Rigo 
Aveiiá, Josefa Roldán Díaz, Ramón Avi-
la Berrocal, José Corra es Valencia, 
Diego Balta Arcas, Virtudes Cobos Le-
brón, Manuel García Marios, Pedio 
Martín González, Mercedes Herrera 
Pedraza, Juan Romero Sánchez, María 
Escobar Poyato, Manuel Campano 
Muñoz . 
Varones, 20.—Hembras, 14. 
D E F U N C I O N E S 
Antonia Sarria Sarria, 4 meses; Dolo-
res Sánchez Paneque, 1 mes; José t u -
que Lozano, 78 años; Francisco Gómez 
Rodríguez, 72 años; Antonio Muñoz 
González, 3 meses; Cris tóbal Casasola 
Soria, 83 años; Isabel Olmedo Romero, 
58 años; José Ciavijo Román, 59 años; 
Juan Ortega C e r ó n , 65 años, 
Varones, 6.— Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
34 
o 
Diferencia a favor de la vitalidad 25 
MATRIMONIOS 
Miguel García Chamizo, con Ana 
Romero Martín.—Juan Ramírez Soria-
no, con Luisa Campos Olmedo.—Este-
ban, Ramos Pavón, con María Ruiz Ruiz. 
—Juan Ciavijo Daza, con Remedios Hi-
gueras Ramírez.—Antonio García Mon-
tesinos, con Natividad Gutiérrez To' 
barias. 
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DE m RCISH 
Contra nues-
tro deseo, se ha 
retrasado la pu-
blicación de es-
tas fotografías, 
que, sin embar-
go, no pierden 
actualidad ya 
que aún se ha-
bla en Anteque-
ra de esta gran 
Romería, cele-
brada el día de 
la Fiesta de la 
Victoria.Las ins-
tantáneas reco-
gen un momento 
del desfile de las 
carretas; un su-
gestivo grupo de 
graciosas seño-
ritas con atavío 
castizo, y otro 
de caballistas 
que con garbo-
sas muchachas 
a la grupa con-
currieron a la 
popular fiesta. 
FOTOS. VELASCO. 
ñ u m ü 
S E M B L A N Z A S 
Ocupa un puesto elevado, 
de responsabilidad, 
y es un gran aficionado 
que al fútbol se ha consagrado 
con amor y voluntad. 
Es cronista y locutor, 
propagandista incansable. 
De fútool conocedor, 
hace profunda labor 
de valor inapreciable. 
Este es otro directivo 
fervoroso y de valía; 
es quien extiende el recibo, 
quien organiza el archivo 
y quien tiene la alcancía. 
CÓRNER. 
S E D I C E . . . . 
...que el C. D. sin alinear algunos «ases» 
consiguió un trofeo. 
...que precisamente en partidos de tan-
ta importancia, como los «coperos», es 
cuando los «ases» no se encuentran en 
condiciones físicas para jugar. 
...que Sierra y Muñoz les dieron una 
lección de entusiasmo y juego. 
...que si los partidos se ganasen sólo 
por entusiasmo, el marcador deDía de 
haber señalado un «siete» de victoria. 
...que el «técnico» del equipo, no da 
con un centro-delantero que "pite,, por 
mucho que se acerque a la estación. 
...que en cambio, hay un espectador 
que pitando es un susto. 
...que Paquito Báez tuvo una interven-
ción monstruo al adelantar el cuero dos 
cuartas. 
..;que para soportar a los malagueños, 
Arjona debe de usar en sus mejillas el 
Goliat. 
...que el 28 será el homenaje a Ladrón 
y que Zapata está dispuesto a atender 
muy bien a los señores socios. 
FAUT. 
neiazos de iniormaciún 
Otra copa más para el C. D. Anteque-
rano. Nuevo trofeo para el Club local, 
obtenido pese a las bajas del once blan-
qui-verde y a los vehementes deseos de 
los sportingistas por llevársela otra vez 
a Málaga. Deseo natural y encomiable, 
si no hubiese ido acompañado de la gama 
de desplantes, protestas sistemáticas y 
hasta altercados incorrectos con un pú-
blico que supo aguantar con paciencia y 
serenidad las provocaciones de algunos 
jugadores forasteros, y con un árbi t ro 
algo desacertado, que perjudicó a unos 
y a otros, pero que siempre merece toda 
clase de respetos y consideraciones. 
Y no sólo la copa se quedó en Ante-
quera, sino que también el público salió 
satisfecho del encuentro, ya que ninguno 
de los anteriores partidos pudo elevar 
tanto su interés y emoción al grado que 
adquirió el segundo tiempo del celebrado 
entie sportingistas y antequeranos.. Son 
tan significativas aquellas muestras de 
alegría con que el público acogió el se-
gundo tanto local, el de la victoria, que 
no precisan comentario; es prueba feha-
ciente de que aquel resurgir del deporte 
que se impuso en C. D. Antequerano, es 
realidad viva y desbordadora que va 
penetrando en el chico como en el gran-
de, en el pobre como en el acomodado, 
en el hombre como en la mujer. Es para 
sentirse satisfecho y orgulloso. 
Primer tiempo: dominio de los mala-
gueños. A los quince minutos de juego 
marcan su único tanto. Una indecisión 
de la defensa y meta local es aprovecha-
da por el delantero centro para fusilar el 
tanto. Sigue el dominio malagueño. 
Nuestro once no carbura bien. Sobre 
todo flaquea la línea media. Robles no 
es el mismo de otras tardes. A los trein-
ta minutos próximamente consiguen el 
empate en una melé ante la puerta ene-
miga. 
Segundo tiempo: dominio local. Repe-
tidos avances que no encuentran rema-
tadores. Sierra recoge, al fin, uno a la 
media vuelta, bastante fuerte, mas el 
meta se encuentra el balón en las manos. 
Así transcurren los minutos. El sistema 
nervioso de muchos espectadores está 
bastante alterado. Un jugador malague-
ño es expulsado del campo. Medida 
justa que antes se debió tomar con tal 
sujeto. Faltan sólo diez minutos para el 
final. «Don José» recoge un balón, se 
interna, dribla y lanza un chut por bajo, 
muy cruzado, que llega a las mallas. Es 
el tanto de la victoria. Hay muchos 
aplausos, agitar de pañuelos como en 
¿ U s t e d c o n o c e a 
uaiera, loiooralo? 
No lo conoce. 
Vaya a la Plaza de San Sebas-
t i á n , n.01, 
F O T O C A R N E T 
y lo conocerá . 
"Y" yo m u y agradecido. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
ANIS " T O R C r - ANTEQUERA 
EN TIPO SECO, 
una verdadera "Crema de AnísS9 
EN TIPO DULCE, 
el más exquisito de los licores. 
EN S U S DOS E S T I L O S , UN LEGÍTIMO O R G U L L O DE LA LICORERÍA N A C I O N A L . 
Scsiiiería di! íoeslra Señora de la üabeza 
los toros y hasta los chaveas BOS depa-
ran una exhibición de saltos y tretas. 
Alineación: Antonio; Melli, Cotonilla; 
Nico, Robles, Reina; Carrasquilla, Godoy, 
Flores, Sierra y Sánchez. 
Por 5 a 2 . vencieron nuestros mucha-
chos a los genilenses en partido jugado 
el viernes, tanteo que hubiese sido más 
elevado sin la formidable actuación del 
meta forastero y la gran suerte que les 
protegió. 
Primer tiempo: Juego insulso por am-
bas partes y dominio local. Nuestra línea 
media flaquea bastante, especialmente 
por el centro. En cambio la delantera ha 
mejorado con el nuevo delantero centro, 
jugador de valía que cuenta entre otras 
condiciones con una gran facilidad para 
el remate. El primer tanto de la tarde es 
obra suya, a los ocho minutos de juego. 
A los veinticinco minutos la delantera 
genilense realiza un precioso avance, se-
guido de oportuno remate de cabeza y el 
balón entra por el mismo ángulo sin que 
Ladrón llegue a tocarlo. Es el empate. 
Segundo tiempo: Dominio absoluto del 
C. D. que tiene embotellado a su contra-
rio. Esteno crea juego, pero se multipli-
ca para destruirlo. Numerosos chuts no 
tienen efectividad en el marcador, hasta 
que Cárdenas en un avance personal so-
bre la marcha, lanza un gran tiro por 
alto muy angulado y se deshace el empa-
te. El tercero lo realiza Checa, el cuarto 
Cárdenas al sacar una falta que le habían 
hecho, y el quinto también por Checa al 
rematar admirablemente uno de los mu-
chos centros del gran «Don José». Una 
indecisión del Melli brinda ocasión a los 
genilenses para que marquen tontamen-
te el segundo para su equipo. 
Alineación: Ladrón; Melli y Casaus; 
Nico, Cotonilla y Reina; Carrasquilla, 
Sierra, Checa, Cárdenas y Sánchez. Lo 
mejor la delantera, excepto Carrasquilla 
bastante deficiente. Sierra no afinó bien 
la puntería. En el arbitraje de Arjona ad-
vertimos un gran error. La falta que pre-
cedió al goa' anulado a Cárdenas , le fué 
hecha a éste dentro del área de penal, y 
al no dar por válido el tanto, debió seña-
lar el castigo máximo. 
El C. D. Español local venció al S.E.U. 
por cuatro tantos a cero, no obstante ali-
near el último algunos elementos suplen-
tes del C. D. Antequerano. El triunfo de 
los «carnívoros» fué muy merecido. Ar-
bitró bien García Ruiz. 
Para el día 28 del actual se anuncia el 
partido homenaje a nuestro buen guarda-
meta Ladrón, que está decidido a hacerse 
definitivamente antequerano. Que así sea 
y que toda la afición concurra a aplaudir 
al popular cancerbero. 
También se anuncia para el día 9 de 
Mayo próximo un gran acontecimiento 
futbolístico. El gran equipo del Saoadell 
F. C. frente al C. D. Antequerano, nota-
blemente reforzado con varios elementos 
de gran valía. 
PENALTY. 
Pida siempre 
VinoALVEAR 
LA MAS ACREDITADA DE LAS MARCAS 
lextos m\mi Imií 
Aritmética del párvulo, Nueva Carti-
lla (2 partes), El cuerpo humano, ¡Así 
son nuestros niños! y Viajando por 
España. 
Todos los citados libros, están pro-
fusamente lustrados por ios nujores 
artistas españoles. 
Registro escolar «Aguado», pueden 
verlo los señores maestros en Infante 
Don Fernando, 122. 
PEDAGOGÍA E L E M E N T A L , un libro 
para los bachilleres que quieran hacer-
se maestros. 
S E R U I C i O S UETEfllilAHIOS 
[ Durante la pasada semana 
MATADERO 
Se han sacrificado: 8 reses vacunas; 57 la-
nar, 6 cabrio, 17 de cerda y 16 aves. 
Decomisos: 6 pulmones y 26 kilos de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 6.616 kilogra-
mos de pescado, 1 761 de almejas y mariscos 
y 19 cabritos. 
Decomisos: 25 kilos de pescado. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Veterinario encargado del reconocimiento de 
cerdos sacrificados en domicilios particulares, 
don Miguel Galán Varona, Hotelínfante, 
